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The University of Dayton 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
Saturday, May 14 
1994 
2:00 p.m. 
University of Dayton Arena 
' r: ,_ 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
UNIVERSI1Y MARSHAL 
Professor J. William Friel 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Allen Sultan 
PROGRAM NOTE 
This program lists the names of candidates for the J .D. degree. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program 
has been printed. The official list of names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
Richard P. Benedum, D.M.A 
Invocation 
Reverend Patrick J Tonry, S.M. 
The National Anthem 
Audience 
Welcome and Introduction of the President 
Dean Francis J Conte 
Comments by the President 
Brother Raymond L. Fitz, S.M., President 
Presentation of Award for Academic Excellence 
Deanf rancis ]. Conte 
Welcoming Address 
Student Representative 
Presentation of Honorary Degree to 
Mathias H. Heck 
Dean Francis J Conte, Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Introduction of the Commencement Speaker 
Dean Francis J Conte 
Commencement Address 
Reverend Robert F. Drinan S.J 
Presentation of Candidates 
Dean Francis]. Conte 
Conferring of Degrees 
Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Announcement of Candidates 
Professor E. Dale Searcy 
Hooding of Candidates 
Professor Thomas L. Hagel 
Professor Cooley R. Howarth, Jr. 
Closing Remarks 
Dean Francis J Conte 
Recessional 
Richard P. Benedum D.M.A. 
UNIVERSilY OF DAYI'ON 
BOARD OF TRUSTEES 
Terry D. Carder, Chair; James F. Fitz, S.M., Vice Chair; Raymond L. 
Fitz, S.M., Secretary; John W. Berry, Sr., Jerome P. Bishop, Victor J. 
Cassano, Sr., Margaret A Cavanaugh, Ph.D., Thomas J. Danis, 
Senator Richard H. Finan, Richard F. Glennon, Bro. Stephen M. 
Glodek, S.M., Max Gutmann, Jane G. Haley, Allen M. Hill, Bro. 
Joseph H. Kamis, S.M., George P. Kooluris, Delores R. Leckey, 
Marie-Louise McGinnis, Charles R. McNamee, Bro. Stanley G. 
Mathews, S.M., Clayton L. Mathile, Dennis I. Meyer, Gerald M. 
Miller, Rev. John J. Moder, S.M., Charles H. Noll, Bro. Ronald L. 
Overman, S.M., David C. Phillips, Representative Thomas M. Rob-
erts, Jack L. Schaefer, Pfeife Smith, Rev. Patrick J. Tonry, S.M., 
Jerome P. VanderHorst, William S. Weprin 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, Ph.D., Rev. William R. 
Behringer, S.M., Brother Marion F. Belka, S.M., Erma Bombeck, 
Bro. William Bruggeman, S.M., Rev. Bertrand A Buby, S.M., George 
C. Cooper, Junius E. Cromartie, Jr., M.D., L. William Crotty, Charles 
W. Danis, Sr., Bro. George A Deinlein, S.M., Robert E. Frazer, 
Norman L. Gebhart, Brother Thomas F. Giardino, S.M., James L. 
Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Richard F. Glennon, Stanley Z. 
Greenberg, Sarah E. Harris, Ph.D., Rev. James L. Heft, S.M., Anthony 
J. lpsaro, Ph.D., Richard J. Jacob, Bro. John J. Jansen, S.M., Eugene 
C. Kennedy, Ph.D., Virginia W. Kettering, Thomas A Klein, Ph.D., 
Maurice F. Krug, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel]. Mahoney, 
Bruno V. Manno, Ph.D., Robert S. Margolis, Thomas 0 . Mathues, 
Reverend John A McGrath, S.M., Bette Rogge Morse, Kenneth P. 
Morse, Sr., Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr., Lloyd H. O'Hara, 
Jesse Philips, Brother Anthony J. Pistone, S.M., Bro. Bernard J. 
Ploeger, S.M., Bro. John J. Schneider, S.M., William P. Sherman, 
Richard L. Terrell, John F. Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, 
Jr., Frederick S. Wood, Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; James L. Heft, S.M., Provost; 
Bernard J. Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; 
Gordon A Sargent, Ph.D., Vice President for Graduate Studies and 
Research; Thomas E. Burkhardt, Vice President and Treasurer; 
Frances Ary, Vice President for University Advancement; William C. 
Schuerman, Ph.D., Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Christopher Conlon, S.M., Director of Campus 
Ministry; Theodore Kissell, Director of Athletics; Patrick J. Tonry, 
S.M., Rector. 
IAWSCHOOL 
ADMINISTRATION AND FACUL1Y 
Administration 
Francis f. Conte ........ .. ... .. ................................................... ..... ........... . Dean 
Richard P. Perna...... .... ............ .......... Associate Dean for Academic Affairs 
Renai Lowry .............. .. ... .... ...... ...... .. .. .... .. ..... Assistant Dean and Director of 
Career Services 
Thomas L. Hanley .. ... ..................... .. ................. Director of the Law Library 
Charles W Roboski .. .. .... .. .. .... ...... .............. .. ... Assistant Dean & Director of 
Admissions & Financial Aid 
Timothy Stonecash .... .............. \ ... .. ........ ......... Assistant Dean & Director of 
Developme'nt & Alumni Affairs 
Sister Mary Louise Foley F.M. ........................ .. ................. Campus Ministry 
Faculty 
Susan W Brenner .. .. .. ...... .... .... .. .. .. .... .. .. ... .. .. ... .. Associate Professor of Law 
Rebecca Cochran ....... .... ..... .......... ... .................... .. .. .. .............. Instructor of Law 
Francis f. Conte .... ...... .. .. ... ............................. .. ........ Dean & Professor of Law 
Maria Crist ........... .. .... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .... .... .. .... .. ................ .. . Instructor of Law 
Kelvin H. Dickinson ............ ...... ............... .... ............... .... .. . Professor of Law 
James Geoffrey Durham .................. ........ .......... .. .......... .. .. .. Professor of Law 
Norman George .... .................... ...... .......... ............ ... .. ..... Professor Emeritus 
Harry S. Gerla ....... .. .............. .. .............. .. ............ .. .... .. .. .... Professor of Law 
Thomas L. Hagel ........ ................. ... .... ............... . Associate Professor of Law 
Charles G. Hallinan ........................................... Associate Professor of Law 
Cooley R. Howarth, Jr . ............. ........................... Associate Professor of Law 
Robert A. Kreiss ................................................ .. Associate Professor of Law 
& Director of Program in Law and Technology 
Arvin S. Miller III.. ........ .... .................... .... .. .. .. .... .... .. .. .. . Visiting Instructor 
Sheila Miller ..... ............ ..... ....... .... .. ......... ............. ............ ...... Instructor of Law 
Jeffrey W Morris .... .... .... .... .... ...... .. .. .... .. .... .. .... ... ............... Professor of Law 
Kimberly O'Leary ...... .......... .... ........ ...... .. .. ....... .. .... ... .... . Assistant Professor 
& Director of Law Clinic 
Richard P. Perna ............................................................ .. .. Professor of Law 
Vernellia R. Randall .......................................... Assistant Professor of Law 
Richard B. Saphire .................. .... .......... .. .... .... .. ...... .... ...... Professor of Law 
E. Dale Searcy ........................................................... .. ...... Professor of Law 
Lori E. Shaw ............................................................ .. .. .. .. . Instructor of Law 
William L. Stallworth ...... ...... ..... ......... .. .... ... ...... Assistant Professor of Law 
Allen Sultan ....... .... .... ...... ....... ... .. .... .. ...... .. .. ... .. .... ... .. ........ Professor of Law 
Dennis f. Turner ..................................... .......... .. .. .. .. .... ..... Professor of Law 
Blake Watson ......................... .. .. .... .. .... ...... .... .. .. Assistant Professor of Law 
La,urence B. Wohl .. .. .. .... .... ..... .. .. .. .. .. ... .. ..... ...... .. .. .... .. ... .... Professor of Law 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
MATIIIAS H. HECK, ESQ 
Statement from the Citation for Mathias H. Heck: 
"Mathias Heck once commented that 'gaining the trust and confidence of 
people evolved naturally.' The character attributes that attract trust and 
confidence may indeed have their roots in nature, but they do not flourish 
unless the individual nourishes and cultivates them." 
Robert A Bostick 
Richard Brown 
DanaK Cole 
Rose Ann Dabek 
John W. Donahue 
Norman George 
Armistead W. Gilliam 
Hon. Barbara P. Gorman 
Timothy W. Hagan 
Kenneth Ignozzi 
SCHOOL OF IAW 
ADJUNCT FACUL1Y 
Hon. Michael R. Merz 
Arvin S. Miller III 
Douglas Mossman, M.D. 
Marlena L. Pankowski 
Bruce E. Peacock 
B. Joseph Schaeff 
Steven Scudder 
Gregory F. Singer 
Hon. Robert A Steinberg 
Douglas R. Stouder 
Professor Marshall B. Kapp Hon. Thomas F. Waldron 
James Kelleher Thomas P. Whelley II 
Hon. John W. Kessler David R. Wickham 
Judy King Ann Wightman 
Daniel N. Kosanovich Jeffrey A Winwood 
Gregory Lockhart Hon. William H. Wolff, Jr. 
Roger J. Makley Harland G. Woody 
Hon. John M. Meagher 
SCHOOL OF IAW 
BOARD OF VISITORS 
Roger]. Makley 
Partner 
Coolidge, Wall, Womsley & Lombard 
President, School of Law 
Board of Visitors 
Thomas W Anderson 
Vice President for Institute Relations 
California Institute of Technology 
Robert A. Bostick 
Partner 
Chillinsky, Schneble, Lewis & Bostick 
Gwendolyn R. Bowers 
Partner 
Bowers, Williams & Smiley 
Thomas G. Breitenbach 
President 
Miami Valley Hospital 
Richard F. Carlile 
Executive Committee 
Thompson, Hine & Flory 
Todd B. Carver 
' 
' 
·-
AT&T Global Information Solutions 
Eugene A. Casella 
Vice President 
Mead-Adam & Co., Inc. 
Lloyd Norton Cutler, Jr. 
Corporate Counsel 
U.S. West, Inc. Law Dept. 
James E. Cross 
Partner 
Allbery, Cross, Fogarty & Tuss 
Leonard L. Dickess 
President 
Amity Mold 
William]. Eisenhauer 
President 
Universal Tool 
Raymond Fitzsimmons 
Attorney at Law 
Honorable Barbara P. Gorman 
Montgomery County Common 
Pleas Court 
Stanley Z. Greenberg 
Partner 
Rogers & Greenberg 
Mathias H. Heck 
Heck & Heck Co., Ltd. 
John S. Hoak 
Vice President, Secretary 
& General Counsel 
AT&T Global Information Solutions 
Kathryn A. Lamme 
Partner 
Turner, Granzow & Hollenkamp 
William Lincoln 
President 
Berry Investments, Inc. 
Honorable James H. McGee 
Former Mayor - City of Dayton 
Honorable John M. Meagher 
Montgomery County Common 
Pleas Court 
Honorable Walter H. Rice 
U.S. District Court 
Robert Ross 
President 
Bob Ross Buick/Mercedes 
Gary Schaengold 
Attorney at Law 
Charles N. Shane, Jr. 
Associate General Counsel 
The Mead Corporation 
R. Bruce Snyder 
Managing Partner 
Porter, Wright, Morris & Arthur 
Thomas P. Whelley II 
Partner 
Chernesky, Heyman & Kress 
Robert R. Wieland 
Vice President, C.A.O. 
& Secretary 
Huffy Corporation 
Honorable William H. Wolf, Jr. 
Montgomery County Court 
of Appeals 
J 
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SCHOOL OF IAW 
GRADUATION CIASS OF 1994 
Valerie Lynn Akerson 
BA, Indiana University 
Bethel, Connecticut 
Wtlliam Patrick Allen C/.1"1 ~LI.Df: 
BA, Transylvania University 
Lebanon, Ohio 
Heramil Allan Almeda 
AB. , Albion College 
Troy, Michigan 
TammiJ.Angle /11/16-NI/ /!.-JI/ff 
B.M., Wittenberg University ~/11/ J::>Z= 
M.M., University of Wisconsin-Madison 
Springfield, Ohio 
Diane E. Barr 
B.S., Saint]oseph's University 
Darby, Pennsylvania 
Steven B. Bartlett 
BA, University of Dayton 
Tampa, Florida 
Leonard J . Bazelak 
BA, Dartmouth College 
Dayton, Ohio 
Paul James Bruder 
B.S.W., Lebanon Valley College 
Lebanon, Pennsylvania 
R. Jeffrey Burgfechtel 
B.BA, University of Notre Dame 
Minnetonka, Minnesota 
Mary Irene Burkwit 
B.S. , University of Rochester 
Rochester, New York 
Betsy A. Carleton 
B.S. , Ohio State University 
Delaware, Ohio 
Donna J. Case (; t,•A1 ~/:It,'))£ 
B.S. , Southern Illinois University-Carbondale 
Dayton, Ohio 
Deepthy Anju Chandrachoodan 
BA, University of Michigan 
Troy, Michigan 
John J. Cheek 
AB. , Wabash College 
Darlington, Indiana 
John E. Clough 
John Knox Benintendi C..1/M ~A-V~ BA, Siena College 
B.S., University of Dayton Watervliet, New York 
Georgetown, Ohio 
John Patrick Boland 
B.S., West Virginia University 
M.BA, Rutgers University 
Chatham, New Jersey 
Richard R. Boykin 
BA, Central State University 
Chicago, Illinois 
Karen Denise Bradley 
BA, Fordham University 
Belize, Central America 
David H. Brinkman 
B.S.E.E., Tufts University 
Cincinnati, Ohio 
Michael S. Brodbine 
B.S. , University of Lowell 
Peabody, Massachusetts 
Christopher Francis Brooks 
BA, Kenyon College 
Cleveland, Ohio 
Elizabeth Buroker Coffin LIi ;I,/ ,,C..,!41./ b c 
BA, Loyola University-New Orleans 
Ville Platte, Louisiana 
Celine Conway 
BA, Canisius College 
Williamsville, New York 
T. Jeffrey Corcoran ::r A rJ . Io; I q '14-
BA, Thomas Moore College 6-A' A--b 
Cincinnati, Ohio 
Stephen Samuel Crandall 
BA, Nazareth College of Rochester 
Rochester, New York 
Noelle D. D'Allura c.-v/11 ~~ L)G" 
B.S., M.B.A, University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Cyrus E. Daftazy 
BA, Indiana University 
Batesville, Indiana 
Deana Marie Daniels 
BA, Miami University 
Avon Lake, Ohio 
Michael Jbomas Daugherty 
B.A. , Wilmington College 
Sligo, Ohio 
Phyllis I. Dawson 
B.S., University of Cincinnati 
Arlington, Virginia 
John B. Gallagher, Jr. 
B.A., University of Buffalo 
Rochester, New York 
Elizabeth Anne George 
BPh. , Miami University 
Dayton, Ohio 
Dominick Joseph Georgetti 
B.A., The University of Scranton 
Scranton, Pennsylvania 
Kelley Anne Deibel 
u,...,ti,;., -,r:ce=7 B.A. , Ohio State University 
C e T5 rt> Columbus, Ohio 
cv ~ /N . Amy Lynn Gilbert ~ I S 1 I q 9 i.+ 
John Michael Del Vecchio t!.,V"'1 ~/U',D£" B.A., Ohio State University 6-JeA )~ 
B.S., State University of New York at Buffalo Cincinnati Ohio 
Orchard Park, New York ' 
Mark A. Deo,ney 
B.A. , M.RA, Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
Richard Vaughn Denninger 
B.A. , York University 
Burlington, Ontario 
Erica E. Dillon 
B.A., University of Virginia 
Fairfax, Virginia 
Kari Anne Donovan 
B.S., Indiana University 
Fairport, New York 
' C 
._ 
Inger Hansen Eckert l I/ M ~11 ~ 
B.S., Pennsylvania State University 
Doylestown, Pennsylvania · 
Mary Elizabeth Egbers M ,t/ fr/'()f _ 
B.A., Xavier University tJ.v M J..../4(/.0L 
Cincinnati, Ohio 
Kelly Lee Elswick 
RA., Marshall University 
Nitro, West Virginia 
Diane Marie Falconer 
B.S., University of Dayton 
AS., Sinclair Community College 
Dayton, Ohio 
B.S., Boston University 
Boston, Massachusetts 
Madeline Susan Fix -.-S.AN · 15, .4 C; L.f 
B.B.A. , St. Bonaventure University 6-~'4 i:) 
Atlantic Beach, New York 
Scott Joseph Frederick 
B.A. , University of Dayton 
Hamilton, Ohio 
Nicholas George Gounaris 
B.A. , Miami University 
Dayton, Ohio 
J. Todd Greer 
B.A., Transylvania University 
East Bernstadt, Kentucky 
Julie Ann Halferty 
B.A., Pennsylvania State University 
McMurray, Pennsylvania 
Joey N. Hamby 
B.S., Arizona State University 
Phoenix, Arizona 
Brian J. Hamilla 
B.S., Clarkson University 
Frederick, Maryland 
Eunice A. Hamilton 
B.S., Tuskegee University 
M.P.A. , Georgia State University 
Atlanta, Georgia 
Sarah Lynn Hart 
B.A., Grove City College 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Tracy Lynn Hart 5 t( rrJ/YJ ({ C,u. JIit 
B.S. , University of Dayton 
M.B.A. , Wright State University J.. A-1.l (;) e.... 
Dayton, Ohio 
,J2ftala E,etoc Henderson ~ _a lf 
&.A, Cent, al Stete Uni. et !itys:JA I\/ CJ_6- L,,::, ,/I "t. 
IiieieRepolis, IREliene - U7l~ ? 
Kelly A. Henrici 
B.A., University of Illinois 
Troy, Ohio 
Anne Marie Hollenkamp 
B.A. , The Ohio State University 
Centerville, Ohio 
John Christopher Huber 
B.B.A. , University of Cincinnati 
Beavercreek, Ohio 
Mark E. Huber 
B.S. , Brigham Young University 
Saratoga, California 
Matthew C. Hurley 
B.A., Catholic University of America 
Sea Girt, New Jersey 
Henry Hyde III 
B.A., Villanova University 
Olney, Maryland 
D~na l)~~ett Johnson 
AB., Mount Holyoke College 
M.S., Troy State University 
Bellbrook, Ohio 
Jennifer Brooke Kahney 
B.A., Indiana University 
St. Louis, Missouri 
Walter Paul Katherman 
B.S., York College of Pennsylvania 
York, Pennsylvania 
Leslie C. Kennedy 
B.A., SUNY Albany 
Syracuse, New York 
Carl William Knepler 
B.A., University of Dayton 
Cincinnati, Ohio 
John Paul Kolesar 
B.S., Drexel University 
Avon, Connecticut 
Douglas Scott Koomdyk 
B.S., Hope College 
Grand Rapids, Michigan 
Daniel J. Kortenhaus 
B.A. , Villanova University 
Sea Girt, New Jersey 
Jennifer Anne Krieger 
B.A., College of William and Mary 
Indiana, Pennsylvania 
:Jimll!lj IJ:j'IIR Jwlilllt If) /1,J-~ 
8.A, 'Femplc UniOel Slty ~ i €,;<,4 /.::) 
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Gregory Thomas LaLonde IV 
B.A. , Ohio University 
Cincinnati, Ohio 
Kevin A Lantz .S 1,t ff.,t.{ A (] ti// 
B.S. , John Brown University .LA l/ JJC 
Miamisburg, Ohio 
Samuel Scott Latham ."1,lfG-Nrf <Jvli 
B.S., Wright State University ~ ))£ 
Dayton, Ohio 
Jennifer L. Layton t .v/11 .t-j:J v J:>e:-
B.A., Wheeling Jesuit College · 
Mt. Holly, New Jersey 
Eric E. Line 
B.A., Miami University 
AS., Vincennes University 
Eaton, Ohio 
Stephen S. Lo 
B.S., California State University, Pomona 
Hacienda Heights, California 
Harlan S. Louis tf.-1//0 ~,4-1/be 
B.S., Miami University 
Dayton, Ohio 
Mark Andrew MacNealy 
B.S., University of Dayton 
D.O., Chicago College of Osteopathic 
Medicine 
Dayton, Ohio 
Michael A. Marrocco 
B.S. Franklin University 
Columbus, Ohio 
Ronald]. Maurer 
B.A., Otterbein College 
Findlay, Ohio 
James Michael McCarthy 
B.S., University of Notre Dame 
West Allis, Wisconsin 
Stephanie]. McFadden ·SMJ Jo'° /q 9 '-f 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 6-~ A 0 
Kittanning, Pennsylvania 
Sean Kevin McHugh 
B.S., Lock Haven University 
Mc Affee, New Jersey 
Michael Robert McLaughlin 
B.A. , Indiana University 
Martinsville, Indiana 
Douglas Dressel Messineo 
B.A. , University of Delaware 
Ridgewood, New Jersey 
Beverly Ann Meyer 
B.M.E., The Ohio State University 
Coldwater, Ohio 
Frederick Focke Mischler 
B.B.A. , University of Cincinnati 
Dayton, Ohio 
Kenneth Jolm l 1~de ~ ~ 
B:&; Seate tlnim siey of ~k n Yotlt :Sl4-N ,j£ 
.at gi11gha111ttm" L _aA;::.. 
faulw@ll ~le ,. tr- c.T"-• , n rm 
Timothy Patrick Murphy 
B.A., Fordham University 
Rockville Centre, New York 
Sheny Lee Neal 
B.A., Cedarville College 
Cincinnati, Ohio 
Keith R. Newell °JfVV IS- 14&'/'f 
B.A., University of Guelph G-~D 
Milton, Ontario, Canada 
Keith Robert Nicola 
BA, Lafayette College 
Allison Park, Pennsylvania 
Craig Stephan O'Connor 
B.A., Allegheny College 
Gibsonia, Pennsylvania 
Jeffrey Scott O'Malley 
B.S., Miami University 
Union, New Jersey 
' '-
·-
Amy K. Rehm A1 IJ-&N /4. C!,t,rf 
B.S., Miami University J..-/1 V J:lE 
Hamilton, Ohio 
Joseph Francis Reidy 
B.S. , University of Rochester 
Buffalo, New York 
Robert Scott Reiman 
BA, Temple University 
Collingswood, New Jersey 
William ~ohn Re~pel . er AN )¢' t,i:7 ' D 
BA, Flonda Atlantic Umversity t5-,,,e A.U T 
Howell, New Jersey 
Alfonso Robinson III 
BA, Michigan State University 
Jersey City, New Jersey 
Paul Bernard Roderer, Jr. 
B.S., Wright State University 
Be1tvercreek, Ohio 
Frank D. Rodriguez 
B.S., Rutgers College of Engineering 
Roselle, New Jersey 
Frederick E. Paddock u14N I 51CJ4<.L 
B.A., SUNY, Potsdam G-l(A ~ I Douglas A. Roemer 
Hammond, New York B.S. , University of Dayton 
Centerville, Ohio 
Fredrick Kenneth Pasour 
B.S., SUNY, Albany 
New Hartford, New York 
Tejal M. Patel 
BA, Loyola University of Chicago 
Wheeling, Illinois 
Ian Marc Pinales 
B.S., Wisconsin-Madison 
Cincinnati, Ohio 
Camille L. Pohlman 
B.A., Wright State University 
Dayton, Ohio 
Lisa A. Provenzano 
B.A. , Fordham University 
Kingston, New York 
Pamela Kay Rath 
B.A., University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Teny Lee Rawnsley 
B.S., The Ohio State University 
Kettering, Ohio 
Daniel E. Rebeor 
B.S., State University of New York, College 
at Fredonia 
Fulton, New York 
Mitchell Paul Rubin 
BA, University of California at Los Angeles 
Beverly Hills, California 
James David Ruffner, II 
B.S., Wright State University 
Kettering, Ohio 
James Patrick Salyer 
BA, The Ohio State University 
Athens, Ohio 
Michael William Sandner ~ V ""f 419 V ,Oo 
BA, Connecticut College 
Newtown, Connecticut 
Leslie Holden Satzger 
B.S., University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Mary C. Schmenk 
B.S., M.B.A., Bowling Green State 
University 
Lima, Ohio 
Michael J . Schutte 
BA, University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Ronald Howard Sebree 
BA, Northern Kentucky University 
Covington, Kentucky 
Thomas A. Secrest 
B.S., Cornell University 
Coshocton, Ohio 
Melinda R. Shapiro 
BA, Indiana University 
Indianapolis, Indiana 
Karen L. Sheldon 
BA, Miami University 
Centerville, Ohio 
Michael Joseph Short ,'1/16,-,V A 
B.S., M.S. Bowling Green State University 
Kettering, Ohio e I) HJ.Av~ 
Andrew L Siever s 
B.S., University of Dayton 
Huber Heights, Ohio 
Michael Wayne Simler 
BA, Wright State University 
Dayton, Ohio 
Cynthia A. Singleton 
B.BA , University of Cincinnati 
Dayton, Ohio 
Rosemary Elizabeth-Anne Smith 
BA, Allentown College of St. Francis 
de Sales 
Middletown, NewYork 
John J. Snyder 
B.S., University of South Florida 
AA, St. Petersburg Junior College 
St. Petersburg, Florida 
Karen Lydia Sollars 
B.A., Allegheny College 
Murrysville, Pennsylvania 
John Henry Staehler 
BA, Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
Christopher Anthony Strefelt 
BA, University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Paul Robert Sturm 
B.S., Indiana University-Bloomington 
Fort Wayne, Indiana 
Anne L Tamashasky 
BA, Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
Jeffrey C. Turner ~t.·-41 .J.-191/ DE' 
B.S., Xavier University 
Hamilton, Ohio 
Sean J. Vallone 
B.S., Ohio University 
Dayton, Ohio 
Bethanie S. VanderWal 
BA, Michigan State University 
Grand Rapids, Michigan 
Thomas Andrew Vollmar 
BA, Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
Shane RYan Wachtel 
BA, Miami University 
Perrysville, Ohio 
John Paul Wallace 
B.S., Regents College 
East Syracuse, New York 
Michael J. Wallace , J r . 
B.S., George Washington University 
New Canaan, Connecticut 
Traci A. Weaver 
BA, Walsh College 
Canton, Ohio 
Wendy A. Welch 
BA , The Ohio State University 
Franklin, Ohio 
Jonathan Matthew Wight 5 ii J,f ;C( J4 e, v J1 
B.FA, Miami University J-A I/ ]:j£" 
Centerville, Ohio 
Charles Joseph Wilkinson 
B.S., University of Dayton 
M.BA, Frostburg State University 
Rockville, Maryland 
Martin Lee Wnuk 
BA, University Of Pittsburgh 
M.B.A, Duquesne University 
Monroeville, Pennsylvania 
David G. Wolff 
B.S., Wright State University 
Dayton, Ohio 
Albert Francis Yankovitz, Jr. 
BA, Wake Forest University 
Munhall, Pennsylvania 
#.."' 
LarK G~Yonkovitz 
BA, Iviercyhurst College 
Conneaut, Ohio 
Mark James Young 
B.S., Polytechnic University 
Franklin Square, New York 
Michelle Renee Zinser 
B.B.A., University of Notre Dame 
Springfield, Ohio 

SUMMA CUM IAUDE 
Tracy Hart 
Kevin Lantz 
Jonathan Wight 
MAGNA CUM IAUDE 
Tammi Angle 
Mary Egbers 
Samuel Latham 
Amy Rehm 
Michael Short 
CUM IAUDE 
William Allen 
John Benintendi 
Donna Case 
Elizabeth Coffin 
Noelle D' Allura 
John Del Vecchio 
Inger Eckert 
Jennifer Layton 
Harlan Louis 
Janet MacDonald 
Michael Sandner 
Jeffrey Turner 
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